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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ 
ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ: «ДІАЛОГ 
КУЛЬТУР» У ЗМІСТІ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА
ɋ.ȼ. Ʉɨɫɹɧɱɭɤ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ȱɧɫɬɢ-
ɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ⱥɜɬɨɪ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ.
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚɤɨɠ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫ-
ɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɝɭ-
ɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
Ʉɥɸɱɨɜi ɫɥɨɜɚ: ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɫɬɚɪɲɨ-
ɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ,
ɩɨɲɭɤ ɛɟɡɛɨɥɿɫɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɡɦɿɧɢ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɞɟɬɟɪ-
ɦɿɧɭɸɬɶ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɭ-
ɯɨɜɧɨɦɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɿ ɧɚɪɨɞɭ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ
ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨɞɿ ɹɤ ɧɚɲɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɹɤ
ɡɚɩɨɪɭɤɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ.
ɐɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ (ɚ ɨɬɠɟ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ-ɰɿɥɿ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ-ɫɦɢɫɥɢ,
ɰɿɧɧɨɫɬɿ-ɩɨɬɪɟɛɢ), ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɹɠɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ
ɞɨ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ
ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɿ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ.
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿ-
ɽɧɬɚɰɿɣ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ ɦɚɽ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, ɞɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɣ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ɉɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɬɟɨɪɟ-
ɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɦɢ ɚɤɰɟɧɬɭɽɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɹɤɨɫɬɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ,ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɫɬɪɭɤ-
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ɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ.əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ƚ.Ɉ. ȼɚɫɶɤɿɜ-
ɫɶɤɚ, «ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɽ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ʀʀ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ, ɩɪɚɰɿ, ɩɪɢɪɨɞɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɰɿɧɧɿɫɧɿ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ <…> 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɚɜɞɚɧɶ,
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɭ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ,
ɳɨ ɭɡɚɥɟɠɧɟɧɿ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɿɞ ɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɳɨ» [3, ɫ. 10]. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɣ ɡɦɿɫɬ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɧɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ «Ɇɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚ-
ɰɹɯ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (Ⱥɧɞɪɽɽɜɚ ə.Ɏ., Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɇ.ȼ., ȼɚɪɡɚɰɶɤɚ Ʌ.Ɉ.,
ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɇ.Ƀ., Ƚɨɥɭɛ ɇ.Ȼ., ɀɚɛɢɰɶɤɚ Ʌ.Ƚ., ȱɜɚɲɤɟɜɢɱ ȿ.Ɂ., Ʌɨɝɜɿɧɟɧ-
ɤɨ ɇ.Ɇ., Ɇɨɥɞɚɜɫɶɤɚ ɇ.Ⱦ., ɇɿɤɿɮɨɪɨɜɚ Ɉ. ȱ., Ɋɨɠɢɧɚ Ʌ.Ɇ., ɋɿɦɚɤɨɜɚ Ʌ.Ⱥ.,
ɋɨɥɨɦɤɚ ȿ.Ɍ., ɑɟɩɟɥɽɜɚ ɇ.ȼ., ɒɟɥɟɯɨɜɚ Ƚ.Ɍ., əɪɦɨɥɸɤ Ⱥ.ȼ., əɰɟɧɤɨ Ɍ.Ɉ.
ɬɚ ɿɧ.).ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɣ ɧɚ: ɝɭɦɚɧɿ-
ɬɚɪɢɡɚɰɿɸ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɨɫɜɿɬɢ (ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɉ.ə.); ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɛɨɪɭ
ɡɦɿɫɬɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɨɝɥɹ-
ɞɭ ɿ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
(ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ) (ȼɚɫɶɤɿɜɫɶɤɚ Ƚ.Ɉ., Ʉɨɫɹɧɱɭɤ ɋ.ȼ.); ɟɦɨɰɿɣɧɟ
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɠɢɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɱɧɿɜ,
ɧɚ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ; ɭɧɿɤɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ (ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɇ.Ƀ., ɒɢɦɚɧɨɜɫɶɤɢɣ Ɇ.Ɇ.);
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɯɭ-
ɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ (Ʌɨɝɜɿɧɟɧɤɨ ɇ.Ɇ., Ɏɚɫɨɥɹ Ⱥ.Ɇ.); ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ;
ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɱɢɬɚɰɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɹɤ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ (ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ (ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɇ.Ƀ., əɰɟɧɤɨ Ɍ.Ɉ.); ɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɜɨɪɭ (Ȼɭɬɟɧɤɨ ȼ.Ƚ.,
Ƚɨɥɭɛ ɇ.Ȼ.,ɒɟɥɟɯɨɜɚ Ƚ.Ɍ.); ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɪɨɥɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭ
ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɿ ɭɱɧɹɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶ; ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠɿɜ (ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɦɚɥɶɨɜɚɧɢɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɨɞɿɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ ɝɟɪɨʀɜ, ʀɯɧɿɯ
ɞɭɦɨɤ ɿ ɜɱɢɧɤɿɜ) (ɉɚɥɚɦɚɪ ɋ.ɉ., ɋɿɦɚɤɨɜɚ Ʌ.Ⱥ.); ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɫɬɚɪɲɿɣ ɲɤɨɥɿ (Ȼɿɣɱɭɤ Ƚ.Ʌ.) ɬɚ ɿɧ.
Ɉɬɠɟ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɞɟɹ ɥɸɞɢɧɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ,
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚ-
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ɤɥɚɞɭ ɦɚɸɬɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɟɪɲɢɧɭ ɞɿɽɜɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ.əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɋ. ȱ. Ⱥɧ-
ɬɨɧɸɤ, «ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ,ɳɨ
ɬɿɥɶɤɢ ɡɦɿɰɧɢɬɶ ɿ ɡɛɚɝɚɬɢɬɶ ɦɨɥɨɞɭ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ
[2, ɫ. 36]». Ⱦɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ, ɚɥɟ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɭ
ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɽ ɬɟ,ɳɨ ɩɿɡɧɚɬɢ ɿɧɲɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɱɟɪɟɡ ɪɿɞɧɭ, ɚ ɫɜɨɸ, ɹɤ
ɩɢɲɟ Ⱥ.Ⱥ.Ɇɚɲɬɚɥɟɪ, «ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɭ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɣ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ʀɯ ɨɞɧɚ
ɞɨ ɨɞɧɨʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɧɚɱɟɧɧɽɜɨʀ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɛɨɯ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ
ɡɚɫɿɛ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ – ɦɨɜɚ, ɡɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɧɚɸɱɢ ɿɧɲɭ ɦɨɜɭ, ɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɚɞɚɩɬɭɸ
ɡɦɿɫɬɢ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɿɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɠ ɿɧɲɭ ɿ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ
ɱɢɧɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɡɚɽɦɨɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶɫɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɽʀ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ [7, ɫ. 237]».
ɇɚɪɚɡɿ ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɦɨɜ-
ɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɭɱɧɿɜ ɦɨɜɢ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɢ-
ɱɨɤ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɡɚɝɚɥɨɦ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. ȼɩɪɚɜɧɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɹɤ ɪɿɞɧɨɸ, ɬɚɤ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɛɚɝɚ-
ɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɋɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɞɿɚɥɨɝ
ɤɭɥɶɬɭɪ, «ɜɚɪɬɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭ-
ɪɚɥɿɡɦ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟ-
ɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɳɨɞɨ «ɿɧɲɢɯ» ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɭɦɿɧɧɹ ɛɚɱɢɬɢ
ɡɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ ɽɞɧɿɫɬɶ ɛɚɡɨɜɢɯ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ [1]».
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ȼ.ɋ. Ȼɿɛɥɟɪ ɿ Ⱥ.ȼ. Ⱥɯɭɬɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɿɞɟɸ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪ ɹɤ ɩɟɜɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ, ɹɤ ɹɤɟɫɶ «ɧɿɱɢɣɧɟ ɩɨɥɟ», ɱɟɪɟɡ ɹɤɟ ɩɟɪɟɝɭɤɭɸɬɶɫɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɿɞɨɦɢɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ Ȼ.ɋ. Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɢɣ ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜɛɚɱɚɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.Ⱦɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɇ.ȯ.Ɇɢ-
ɪɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ, ɫɩɪɢɹɽ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɭ ɫɜɿɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ,ɇ.ȼ. əɤɫɚ ɜɤɚɡɭɽ,ɳɨ
ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɡɚ
ɫɨɰɿɨɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. ɋ.Ɉ. Ʉɨɩɢɥɨɜ ɨɛɫɬɨɸɽ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɨɫɜɿɬɧɿɣ
ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɽ ɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɚ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɿɫɬɶ – ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɂɚ Ɇ.Ɋ.ɀɛɚɧɤɨɜɢɦ, ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ – 
ɨɞɧɚ ɡɿ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɮɨɪɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ.
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɫɭɱɚɫ-
ɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɦɨɜɧɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ-
ɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɽ ɥɟɠɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɿɚɥɨɝɨɜɢɣ ɿ ɩɨɥɿɥɨɝɨɜɢɣ ɫɬɢɥɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɮɥɟɤɫɿɣɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ. Ɍɚɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɧɚ
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ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɚɽ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɽ
ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ.
ɋɢɫɬɟɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɿ/ɱɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ
ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ) ɧɚɪɚɡɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɹɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ,
ɳɨ ɧɚɜɚɠɢɥɚɫɹ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɮɟ-
ɧɨɦɟɧɚ ɛɭɬɬɹ [5; 6]. ȼɿɞɬɚɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɧɨɜɢɯ
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ, ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɠɢɬɢɦɟ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ-
ɦɟ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ – ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ – ɜɢɦɚɝɚɽ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ [3].
ɐɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɫɮɟɪɚ ɹɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɽ ɫɦɢɫɥɢ ɿ
ɰɿɥɿ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɪɟɝɭɥɸɽ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ
ɛɨɤɭ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɩɪɢɳɟɩɥɸɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢɧɿ ɫɨɰɿɭɦɨɦ, ɚɥɟ
ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɫɚɦɚ ɥɸɞɢɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɽ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ʀɯ, ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɡɚ
ɜɥɚɫɧɿ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɱɢ ɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɫɨɰɿɭɦɨɦ.
ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɠɢɬɬɹ ɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɚɛɨ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɦɚɸɬɶ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɩɟɜɧɿ ɰɿɥɿ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɥɹ ɪɟɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ (ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɜɿɞɱɭɬɬɹ) ʀɯ ɫɟɧɫɭ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɚ
ɫɜɿɞɨɦɚ ɦɟɬɚ ɞɚɽ ɥɸɞɢɧɿ ɟɧɟɪɝɿɸ ɞɥɹ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨʀ.
Ɉɬɠɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɿ ɸɧɚɰɶ-
ɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɥɟɠɢɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɭ
ɩɪɢɪɨɞɭ, ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɟɧɫɭ ɫɜɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ.
ɍ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɬɨɛɬɨ ɰɿɧɧɿɫ-
ɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ) ɽ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨ ɜɢɯɿɞɧɢɦ, ɬɚɤɢɦ,
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɩɿɞɥɿɬɤɚ ɩɨɦɿɬɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɜɿɞ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ.ɉɪɨɬɟ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɱɢ
ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɪɢɜɚɬɢɦɟ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ ɥɸɞɢɧɚ ɠɢɜɟ,
ɦɢɫɥɢɬɶ, ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹ, ɞɿɽ.
ɉɿɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɦɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɿɧɿɰɿɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ,
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ
ɤɚɪɬɢɧɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭɱɧɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫ-
ɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɜɨɪɱɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɬɨ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɭɬɢ ɞɨɫɜɿɞɭ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚɽ «ɡɝɨɪɧɭɬɨɸ» ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɣ ɫɥɭɝɭɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.
Ɉɬɠɟ, ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ, ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɨɫɜɿɱɟɧɢɣ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɣ ɜɢ-
ɩɭɫɤɧɢɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ – ɰɿɥɶ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ.
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Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ», ɜɢɩɭɫɤ 13 
ɐɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɸɬɶɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɥɚɫɧɢɦ
ɠɢɬɬɽɜɢɦ ɭɦɿɧɧɹɦ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɞɿɹɬɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ
ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ: ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɚ-
ɰɿʀ (ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ); ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
(ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚɯ); ɿɧɬɟɪɧɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɿ
ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɦɢɫɥɢ – ɹɤ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɫɬɿɣɤɿ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ – ɭɡɚɥɟɠɧɟɧɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ȼɿɞɬɚɤ ɲɤɿɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɹ, ɞɟ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɚɛɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɚɛɨ ɫɬɪɢɦɭɽ (ɿɧɨ-
ɞɿ – ɲɤɨɞɢɬɶ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɰɜɿɬɚɽ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɤɜɚɡɿɧɚɭɤɨɜɟ ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ).
Ɇɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɭɱɧɟɜɿ ɜɫɶɨɝɨ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚ ɡɦɿ-
ɫɬɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ, ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɣ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɟɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɫɢɥ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.
Ɇɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɽ ɬɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɿɠ-
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɟɬɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢ-
ɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɡɪɟɚɥɿɡɨ-
ɜɭɜɚɬɢ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɚɞɠɟ ɰɟ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɚɥɨɝɭ ɪɿɲɟɧɶ, ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɦɢɪɧɨɝɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜ
ɬɨɳɨ. ȱ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɳɨ ɽ ɡɚ ɫɭɬɬɸ ɬɜɨɪɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ
ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ, ɽ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭ [8].
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɩɢ-
ɦɿɫɬɶ ɞɨ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɟɡɜɢɱɧɢɯ ɨɛɪɹɞɿɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɤɭɯɧɿ, ɨɞɹɝɭ,
ɩɨɛɭɬɭ ɬɨɳɨ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɭɱɧɿɜ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɿɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɨɜɿɪɢ,
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜ’ɹ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɪɢɬɨɪɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɧɿɛɢ
ɫɢɧɬɟɡɭɽ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ.ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ,
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɿ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɫɥɿɞ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɡɧɚɱɧɭ
ɭɜɚɝɭ ɰɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɬɨɪɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ.
Ⱦɨɪɟɱɧɢɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ,ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿ-
ɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɝɪɭɩɚɯ.
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Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ», ɜɢɩɭɫɤ 13 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɪɢɬɨɪɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɦɢɫɥɟɧɧɽ-
ɜɨ-ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɞɿɽɜɨɝɨ ɫɥɨ-
ɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ, ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɧɟʀ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɪɢɬɨɪɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ. Ɂ ɦɟ-
ɬɨɸ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɩɨɧɹɬɶ «ɡɧɚɧɧɹ», «ɧɚɜɢɱɤɢ»,
«ɜɦɿɧɧɹ». Ɇɢ ɞɨɬɪɢɦɭɽɦɨɫɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɯɬɨ ɜɜɚɠɚɽ ɜɦɿɧɧɹ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ ɜɢɳɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɿɠ ɧɚɜɢɱɤɚ, ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ
ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹɦ ɹɤ ɬɚɤɢɦ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ
(ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ) ɰɢɦ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɳɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɜɢɱɧɢɯ
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ (ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ) ɭ ɧɨɜɢɯ, ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɿ ɧɟɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɨɫɿɹɦɢ ɿɧɲɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɉɬɠɟ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶ
ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɜɨɧɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ (ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿʀ),
ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɸɬɶ ʀʀ, ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ, ɭɬɨɱ-
ɧɸɸɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɩɟɪɭɸɬɶ ɧɟɸ. Ɍɨɛɬɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɽ
ʀɯɧɿɦ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ [4].
Ɍɿɫɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɫɯɿɞɧɢɯ ɦɨɜʋ1 ɩɟɪɟɤɨɧ-
ɥɢɜɨ ɞɨɜɟɥɚ,ɳɨ ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ – ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɬɪɟɧɞ ɫɭɱɚɫ-
ɧɨɝɨ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.ɍɱɢɬɟɥɶ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚɫɥɭɠɟɧɢɣ
ɜɱɢɬɟɥɶ ɍɤɪɚʀɧɢ Ʌ.Ƚ. ɋɨɤɪɚɬɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɧɚɜɱɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ
ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ. Ɉɞɧɚ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɦɨɜɧɨɸ
ɡɦɿɫɬɨɜɨɸ ɥɿɧɿɽɸ «ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ». Ɍɨɱɧɿɲɟ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟ-
ɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ.
ɇɚ ɜɟɥɢɤɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɋ.Ɇ. Ɋɭɞɚɤɨɜɨʀ,
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɋ.ȯ. Ʉɨɜɲ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɚ ɇ.Ȼ. Ɍɟɦɪɹɤɨɜɢɱ (ɇȼɄ «ɑɚɩɥɢɧɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ-ɝɿɦɧɚɡɿɹ», ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ
ɨɛɥ.), ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ-ɛɿ-
ɧɚɪɧɢɦ ɭɪɨɤɚɦ-ɩɪɨɟɤɬɚɦ. ɍɱɚɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Intel ® 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ» ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɩɟɜɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɧɚɱɧɨ
ɚɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭɱɧɿɜ.
ɇɚɪɚɡɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɭɪɨɤɿɜ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚ-
ɯɨɞɿɜ: ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ-ɛɿɧɚɪɧɿ ɭɪɨɤɢ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɬɢɤɢ – Ɉɫɤɚɪ ɍɚɣɥɶɞ «ɉɨɪɬɪɟɬ Ⱦɨɪɿɚɧɚ Ƚɪɟɹ» (10 ɤɥɚɫ), Ɇɢɥɨɪɚɞ ɉɚɜɢɱ
«Ⱦɚɦɚɫɤɢɧ» (11 ɤɥɚɫ); ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ-ɛɿɧɚɪɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ,
ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ – Ɇɢɤɨɥɚ ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ «ə (Ɋɨɦɚɧɬɢ-
ɤɚ)»; ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ-ɛɿɧɚɪɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢ-
ɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ – «Ȳʀ ɜɟɥɢɱɧɿɫɬɶ Ʌɸɞɢɧɚ!?»
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Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ», ɜɢɩɭɫɤ 13 
(ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɩɨɜɿɫɬɿ-ɩɪɢɬɱɿ ȿɪɧɟɫɬɚ ɏɟɦɿɧɝɭɟɹ «ɋɬɚɪɢɣ ɿ ɦɨɪɟ» ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɟ
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ ɭɱɧɹɦɢ); ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡ ɬɟɦɢ «Ƚɪɚɮɿɱɧɢɣ ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪ CorelDrɚw» (11 ɤɥɚɫ); ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ-ɛɿɧɚɪɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ – 
«ɉɨɡɚɤɥɚɫɧɟ ɱɢɬɚɧɧɹ. «ɋɢɥɶɧɟ, ɹɤ ɫɦɟɪɬɶ» (ɬɟɦɚ ɤɨɯɚɧɧɹ ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ƚɪɢɝɨɪɚ
Ɍɸɬɸɧɧɢɤɚ «Ɍɪɢ ɡɨɡɭɥɿ ɡ ɩɨɤɥɨɧɨɦ» ɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɭɩɪɿɧɚ «Ƚɪɚɧɚɬɨɜɢɣ
ɛɪɚɫɥɟɬ», ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡ ɬɟɦɢ «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɟɪɫɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ», 11 ɤɥɚɫ); ɜɢɯɨɜɧɚ ɝɨɞɢɧɚ – «ɋɭɞ ɧɚɞ
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɨɦ» (10 ɤɥɚɫ).
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɽ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɚ ɬɚ ɿɧɨ-
ɦɨɜɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ɹɤ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɨɛɪɚɡɭ ɿ ɞɭɦɤɢ, ɹɤ ɝɨɪɧɢɥɚ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɟɦɨɰɿɣ
ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ
ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɨɫɢ-
ɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ.Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɥɟɠɚɬɢ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɿ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɭɱɧɿɜ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɦɚɽ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɨɫ-
ɧɨɜɿ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚ-
ɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɭɱɟɧɶ ɽ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ,
ɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɭɦɚɧɧɟ ɬɥɨ, ɮɟɧɨɦɟɧ «ɞɿɚɥɨɝɭ ɤɭɥɶɬɭɪ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɝɨɬɨɜɨɝɨ
ɠɢɬɢ ɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɛɭɪɯɥɢɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɣɧɢɯ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ.
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ɋ.ȼ. Ʉɨɫɹɧɱɭɤ
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ: «ДИАЛОГ КУЛЬТУР» В СОДЕРЖАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА
Ⱥɜɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬ-
ɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɬɚɤɠɟ ɨɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɡɨɜɚɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɝɭɦɚ-
ɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ,
ɞɭɯɨɜɧɨ-ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ.
S. V. Kosyanchuk
FORMATION OF THE VALUABLE-SENSITIVE ORIENTATIONS 
OF THE HIGH SCHOOL PUPILS: «THE DIALOGUE OF CULTURES» 
IN THE CONTENT OF A MODERN TEXTBOOK
The author focuses on designing the content of the Humanities considering the 
formation of value-semantic orientations of high school students. «Value-sense 
orientations» were opened and important of their forming in the high school 
students. The article deals with some of the peculiarities of value-semantic 
orientations forming in high school students; the content of the Humanities as a 
factor of motivation and cognitive areas of personality is described. The article 
tells about the subjects content of humanitarian cycle of the high school, which 
are conformity of the value-sense load. The focus is on the learning curricula, 
textbooks and manuals, which contents should be aimed at building of the value-
sense orientations of the high school students. The author says that the content 
of modern textbooks in Humanities should have tasks in Rhetoric. The goal is 
to form the value-semantic orientations in high school students. In the learning 
process it will cause a positive learning refl ection, effectively form value-
semantic orientations.
Keywords: educational content, value-semantic orientations of high 
school students, the Humanities, the formation of the spiritual and intellectual 
personality.
